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DE LA RIOJA 
3¡¡s ocupamos en el anterior n ú m e -
del viejo problema de la guar-
y aunque hemos recibido par-
res y e s p o n t á n e a s felicitaciones, 
rdad que no sabemos c ó m o haya 
.tecibida nuestra exc i t ac ión en la 
^ i donde puede y debe ser acogi-
'pra que tenga eficacia, 
i 11 y vamos a referirnos a otro 
p b de gran in t e ré s para la local i -
dando con elio e x p a n s i ó n a una 
que nos ha sido sugerida. Se oseíi J e la conveniencia y necesidad 
^ icer resurgir una mejora debida 
f o r t u n a d o amigo nuestro y de 
f^ idon José Rojas Pérez , a quien 
* de honrar el Excmo. A y ú n t a -
te colocando su nombre en azu-
en la glorieta por donde in ic ió 
"^jora que tanto tenemos que 
j^cerle ¡os antequeranos: la del 
que es hoy orgul lo de nues-
gran e m p e ñ o del s e ñ o r Rojas 
''Jé el hermoseamiento de ese 
^cfljr de los alrededores de Anteque-
•^ "sa que c o n s i g u i ó con la planta-
^ jardines, tanto en los te-
s del Munic ip io como de su 
Albarizas. Pero todos co-
0s a d e m á s el ext raordinar io 
170 e infinitos trabajos, las crí t i-
' 'os disgustos que le c o s t ó la 
ación del campo de tennis y de 
Clna. Con estas dos obras que r í a 
a Antequera de mejoras que la 
i n al rango de p o b l a c i ó n mo-
' Vi sobre todo, facil i tar con la 
a un necesario medio de h i -
púb l ica , de ejercicio y 
Pudo sentirse satisfecho de 
1 ^n la primera temporada de 
su exp lo tac ión , aunque e c o n ó m i c a -
;neníe no se viera compensado su 
esfuerzo,pues los antequeranos,sobre 
todo la juventud, ha l laron en la piscina 
un lugar de sano ejercicio y de atrac-
tivo parecido a cualquier playa ve-
Pues bien, a la memoria de quien 
fué una de las primeras v íc t imas del 
odio cr iminal de quienes pagaron el 
bien con ingrat i tud y perfidia., dedica-
mos este recuerdo y hacemos esta 
$ ^ á f : f t 5 n . . ttG. ' s SUP t^síafvornnüoni 
N o sabemos si p o d r á explotarse 
industrialmente ese lugar de deporte 
y de higiene. Pero lo qüe sí d é c i m o s 
es que no debe quedar abandonada 
la piscina que tanto esfuerzo c o s t ó 
hacer. Debe estudiarse el medio 
p rác t i co para que la juventud ante-
querana pueda b a ñ a r s e , sin el peli-
gro que supone tener que i r a los 
r í o s peligrosos y acequias y alber-
cas insalubres y alejadas donde 
ahora solamente puede chapuzarse. 
Acaso por iniciat iva altamente 
meritoria pudiera acometerse la em-
presa por algunos s e ñ o r e s , con vistas 
al negocio. Pero, ¿no p o d r í a ser 
mejor una empresa de patronato ofi-
cial para beneficio de las organiza-
ciones juveniles y escolares? 
Reiratos de Josa antonio 
Se'ha recibido un nuevo mo-
delo en dos t a m a ñ o s grandes. 
[ M \ m i U eslampas M \ m 
Cuadernos para aprender a dibujar 
y pintar. 
Animales recortados, lo m á s bonito. 
Tanques y trenes blindados. 
M u ñ e c a s recortables. Cuentos, 
I N F A N T E , 12?. 
ti:isz'yu\si LIÜJ 1 
La pracesii 
grada.corazún de Jesús 
A las seis y media í-de la tarde del viernes tuvo lugar la p r o c e s i ó n 
del Sagrado C o r a z ó n de Jesús , que 
sa l i ó de la Iglesia Mayor . La imagen 
iba sobre hermoso t rono adornado 
con muchas flores. 
En primer t é r m i n o marchaba la 
banda de las Ot ganizneiones Juveni-
les de Falange, seguida de la cruz a l -
zada, guiones y estandartes, y en las 
filas iban numerosas afiliadas de la 
Juventud Ca tó l i ca Femenina, Hijas 
de M a r í a , etc, con sus banderas, 
y d e s p u é s la Juventud Mascul ina y 
otras asociaciones. Cuidaban del 
orden en las filas el c ape l l án muni-
cipal, don Anton io G a r c í a S á n c h e z , y 
el de San Isidro, don Pedro Pozo So-
r ia , f igurando representaciones de 
las Ordenes de Carmelitas, Capuchi-
nos y t r ini tar ios . T , ü 
La r e p r e s e n t a c i ó n oficial iba presi-
dida por el s e ñ o r vicario, don Rafael 
Corrales; el teniente coronel don José 
M a r í a Picatoste; el alcalde, don Die-
go López Priego; el comandante m i l i -
tar accidental, don José Miranda; el 
jefe local de Falange E s p a ñ o l a Tra-
dicionalista, don Luis Moreno; los 
tenientes de E. M . don C é s a r Már -
quez y don Juan F e r n á n d e z y el te-
niente de alcalde don José Casti l la 
Miranda . 
La sagrada imagen, que era Leva-
da por dist inguidos j ó v e n e s d i r ig idos 
por don Manuel Cuadra Blázquez , 
iba escoltada por un piquete de sol-
dados de Infan te r ía . D e t r á s de las 
autoridades iba la banda de trompe-
tas y tambores del b a t a l l ó n que guar-
nece la plaza y una secc ión del mismo, 
cerrando marcha la Banda Munic ipa l . 
La p r o c e s i ó n fué presenciada por 
ACIUAIJO vinLU-TAM 
- PBglna 2.» — E L SOL D E ANTLQUEtfA 
rnucho públ ico a lo largo del trayec-
to recorrido, que fué por las calles 
Luccna, Cantareros e Infante, regre-
sando a la iglesia de San S e b a s t i á n 
ui las ocho y media. % " •:. 
Fes t i va i esco la r 
Siguiendo la' costumbre de anos ante-
riores, por iniciativa del Consejo Local 
de Primera Enseñanza, se celebrará el 
día 29" del actual un gran festival de fin 
de curso, que en el presente tiene la par-
ticularidad.dé'correr a cargo de las Orga-
nizaciones Juveniles de Antequera. 
Tendrá por escenario la Plaza de Toros 
y consistirá en demostraciones gimnásti-
cas, coros regionales, bailes de esta mis-
ma clase, gimnasia rítmica y desfiles a 
cargo de las Secciones de Flechas de 
ambos sexos, terminando el festiva! con 
una gran retreta y desfile que tendrá 
lugar por la noche. 
A este acto concurrirán las Organiza-
ciones Juveniles" de la comarca con sus 
bandas respectivas, una representación 
de Flechas del aire y una banda de Cade-
tes de Málaga. Promete todo ello uná 
gran vistosidad y es un alarde del interés 
que las autoridades locales siefitcn. por 
las Organizaciones de la Nueva España 
Serán invitadas las Jerarquías del Mo-
vimiento y principales representaciones 
provinciales; es de esperar que el pueblo 
de Antequera responda con su presencia 
en el festival a los desvelos y trabajos 
que por parte de todos se están desarro-
llando, alentando con su entusiasmo a 
laborar por la juventud desde las Orga-
nizaciones Juveniles. 
T r a d i c i ó n u 
• 
r m a o n 
a r r e r a , i d y i b - A n t e q u e r a ¿ de la r evo luc ión lomada 
Aniincio de concurso 
Facultado por el Excmo. Ayuntamien-
to para dotar de uniformes a los indivi-
duos del Cuerpo de la Guardia Munici-
pal, hago saber, para conocimiento de los 
industriales a quienes pueda intei-csar, 
que en la jefatura de la Guardia Munici-
pal podrán adquirir la información nece-
saria sobre la clase y el número de uni-
formes y formular propuestas con pre-
cios durante todo el mes actual en pliego 
cerrado que podrán dejar en la propia 
Jefatura. 
Antequera 16 de Junio de í939,- -Ano 
de la Victoria, ' 
P.l Gesíor Deleg;u1o de los Servicios 
M A N U E L C U A D P A 
E l Caudi l lo se esfuerza en estos 
momentos en crear la mil ic ia del 
trabajo. 
La hermandad de todos los espa-
ñ o l e s en la guerra, tiene que exten-
derse en u n i ó n sagrada, a la vida de 
la ciencia, de las artes, de las indus-
tr ias, del mercado...: 
Mucho tenemos que aprender de 
Iqs viejos tiempos en el orden social , . 
Remocemos en el nacionalsindica-
l ismo el espí r i tu fraterno de los gre-
mios. 
En esa época a que me refiero, 
nadie p o d í a llamarse desheredado, 
pues formaba parte de una herman-
dad que le amparaba, en el m o n a s í e -
l i o , en el hospital , en el gremio, en el 
s e ñ o r í o . Si tenía la vida del menes-
t ra l modesto, del obrero, del labriego 
(que a ellos me estoy refiriendo) gra-
ves o b s t á c u l o s que superar, t en í a 
t ambién fueros muy recios, muy po-
pulares con .jue defenderse. 
Pero lo que h a c í a de estos hom-
bres sencillos s e ñ o r e s , hidalgos, 
artesanos, labriegos, trovadores, ca-
balleros, seres plenamente libres, lo 
que les daba ambic ión y los i luminaba 
de poes í a , era !a creencia robusta en 
unos principios pol í t icos y religiosos 
inconmovibles, que eran el basamen-
to f i rmís imo de la s a l v a c i ó n e c o n ó -
mica, profesional y espiri tual de las 
gentes, de la raza, de la nacionalidad, 
(una aunque diversa), a la que t e n í a n 
el orgul lo delicado y ' suspicaz ( l la-
madle patr iot ismo), de pertenecer 
eternamente. 
Querer salvarse, tener pr incipios 
y p r ínc ipes (jefes de honra pol í t ica) 
l l ámense como se ilauien y gentes 
altivas, unidas en un ideal patr io 
innovadoras y audaces, es la garan-
Con .miti 
técnica de los tiempos nuevos, por-
que no hay progreso sin t r ad ic ión , 
n i t r a d i c i ó n sin progreso que la con-
fiinte, en frase de Vázquez de Mella., 
i m p l a n t a r á el Caudillo el sindicato, 
el sistema de sindicatos verticales, 
que no se hieran, que no se ofendan 
n i destruyan, engranados con ob l i -
gaciones y derechos a la m á q u i n a 
(o si que ré i s mejor al alma) del Esta-
do, al cerebro pol í t ico y racial de la 
Nación ' ; : ' 
N E M E S I O S A B U G O . 
I 
N . de R . - -En nuesí i 'o ú l t imo n ú m e -
ro aparecieron e r r ó n e a m e n t e escritos 
en el a r t í cu lo de nuestro colaborador 
s e ñ o r Sabugo, los siguientes t é rmi -
nos: ALFONSO 6,ü, ALMAMÚN y MOTAMID, 
Es decir que en las cuartillas f igma ' i 
tal cortio hoy les transcribirnos. 
l 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D i Jiiea Mm m 
P R E S B Í T E R O 
que falleció el i8de Junio de 1934, a Ir» I 
años de edad, después de recibir los San 
Sacramemos y la Bendición Apostólica 
R . I P 
Sus desconsolados padres 
hermanos, 
: 
R u e g a n a s u s a m i g o s y p% 
s o n a s p i a d o s a s q u e asistan a*"i 
l a m i s a qtie s e h a de celebra 
a l a s d o c e en l a i g l e s i a ck i¿ 
R e m e d i o s , e l d í a 18 de l acfm B 
e n s u f r a g i o p o r e l eterno des 1  









E n la m a ñ a n a del domingo 
r io r se verif icó la anunciada^visi; 
Su Majestad en púb l ico a los 
rnos c impedidos de las feligrés! 
San Pedro y Santiago. La vis 
hubo iluminaciones en dichos ba: 
y muchas casas lucieron colgadi 
En la plaza de San Pedro se in 
un gran altar con el Lavatorio te 
do por fondo damascos y cual 
con los que t amb ién se adornab 
fachada del templo. La Banda l ^ 
cipal estuvo tocando y la aniraaM3 
en los alrededores d u r ó varias 
En varias casas de impedid|cor 
h a b í a n instalado t ambién altare1 
gunos muy pintorescos y bellos 
Fueron objeto de premio, ?n 
mer lugar, el. instalado por Rof C 
Becerra en calle San Pedro, n 
en segundo, el de Dolores LuQ'J 
calle Obispo, 8; y también 
e s t ímulo se concedieron otros 
premios, a Rosario Olmedo, Por" 
23, y a José S á n c h e z , Juan Cascote! 
La p r o c e s i ó n sa l ió a las sieíei acet 
mando en ella numeros í s imas 
ñ a s , y figurando las Hijas d i « 
Acc ión Cató l ica y sus Juv.eiífw' 
cramental, etc. 












t o don Clemente Blázquez, acó» 
ñ a d o de d i á c o n o s , y inarc'ia!?as 
un coche de caballos, abierto, y ^ j ^ j 
nado con flores. 




E M B O T E L L A D A 
C a l i © C o r r i ó n , 
E L 60! , D F 
í p e c a s ? 
la PELUQUERÍA de 6ARCÍA 
e^den hacerlas desaparecer. 
Mores, 6. Teléfono 194. 
g i D j H i M mm\ 
samjpor exceso de original quedaron sin 
'"«.ten el n ú m e r o anterior ios siguien-
tueltos: 
p alumnos de la escuela nacional 
¿uada de niños n.0 1, «Romero Ro-
jo», efectuaron el cumplimiento pas-
lel día 30 de Mayo, en la parroquia 
jan Stbasí ián. 
fodos los pequeños asistieron a ia 
a misa y Comun ión , recibiendo por 
nera vez el Pan de ios Angeles, cin-
>üesjdía y cuatro, cuyos nombras seníi-
no poder publicar por falta de es-
lespués, en la graduada se les obse-
icon unas sabrosas tortas que había 
ado el Excmo. Ayuntamiento. Tanto 
rector, don Manuel González Uanzi 
io los demás profesoras de dicho 
IO de enseñanza, atendieron soh'ci-
snte a los niños, y el acto resultó 
simpático. 
rEn la misma iglesia bmlízmea idén-
cto el día 31 las aiumnas del Coie-












la profesora doña Carmen Ma-
fectuaron su primera C o m u n i ó n las 
sPurita Pino Navarro, Pepita Mar-
a Rodríguez, Carmela del Rosal V i l -
Pepita Arjona Melero, Remedios 
5 hila Borrego, Eiena García Vázquez 
ro Ruiz Ortiz acompañadas por 
ires'fo preciosos angelitos Carmela 
pos Hidalgo, Punta Sánchez Rin-
Elena Rodríguez Carmona e Isabel 
Casermeiro. 
1 escuela mixta del Romera!, que 
| la profesora señorita Dolores 
i Rojas, ha efectuado el cumpli-
ó pascual en la iglesia del Car-
el pasado día 13. Por primera vtz 
Cercaron a la Sagrada Mesa las ñi-
póla y Anita Jiménez, Encarna Or-
María Ruiz, Teresa y Carmen Tor-
Joseüna Ruiz, Trini e Isabel To-
Vios niños José Porras, juan Tor-
km Ponce y Sebastián Pendón . 
|QHORN8 BLANCA 
P ñ A T L E C H A D A 
DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
^OLLUELOS SELECTOS 
t23 m m m m m ü 
Caia de Dherrasf Prusianos LeCiIS 16 U0C3IIC3 
Como de costumbre, esta entidad ha 
publicado la memoria anual y balance 
del úli imo ejercicio, que acusa la pros-
pera situación de la Caja, que en el año 
anterior ha extendido su radio de acción 
con la creación de las sucursales de 
Fuente-Piedra y Mollina. 
Es interes'uite en dicha memoria la 
apreciación del n ú m e r o de imposicio-
nes, que tienen gran aumento sobre el 
ejercicio anterior, y la cuan lía de los 
préstamos, habiendo colaborado la Caja 
de Antequera con su aportación de 
94.420 pesetas, a los tines perseguidos 
por el glorioso general Queipo de 
Llano, facilitando prés tamos para el 
auge y fomento de la agricultura. 
En el ejercicio de 1938 se ha afirma-
do la solidez del crédito de esta Caja y 
la confianza que la beneméri ta Institu-
ción inspira al público, por lo que felici-
tamos ai presidente don José Oarcía-
Berdoy Carrera, a! consejero delegado 
don Román de las fieras y demás seño-
res que con ellos colaboran. 
J J H jTX. C A N A T O 
D e v e n t a e n I n f a n t e , 3 9 , 
SE REPARTE A DOMICILIO ' 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10, 
Tarde, de 7 a 10. 
l i e iilfli niuluo 
inüiii l ias p e m o 
C O N S U L T A D E 
mu i imñ 
uranle toda la m a ñ a n a 
C a l l e d e 
Ramón y Gaje!, e 
( a n t e s C a n t a r e r o s ) j 
J u n t o a l C i n e T o r c a l \ 
1 ANTEQUERA 
Le l i i i i i i fle l i 1 
La legislación atea y maíerialisía del 
marxismo pretendió destruir la familia, 
base de nuestra sociedad, equiparando a 
todos los nacidos y mezclando al hijo del 
vicio o del crimen con aquel otro concebi-
do al amparo de la Iglesia y nacido en el 
seno de una familia cristiana y buena. 
Y nada le pareció mejor para ello que 
privar a los hijos LEGITIMOS de este 
tan orgulloso título, obligando a los 
funcionarios encargados del Registro 
Civil a omitir tal extremo en las inscrip-
ciones de nacimiento a partir del mes de 
Febrero del año 1932. A remediar este 
mal, a separar los hijos legítimos de los 
que no lo son y a devolver a los primeros 
el derecho a usar tan preciado título, ha 
acudido con afán el nuevo Estado Nacio-
nal Sindicalista, dictando normas que 
permitan a dos familiares de los nacidos 
que se encuentren en este caso, acudir al 
Registro Civil (juzgado Municipal) para 
que sea enmedado este yerro legislativo 
y puedan en lo sucesivo llamarse legí-
timos. 
L A N O V E L A A V E N T U R A 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguiemes indi-
viduos y puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial. 
Antonio Muñoz Rodríguez, (a) Pilonso, 
de 48 años, por apoderarse de armas 
amenazando a los dueños de las casas y 
fincas que registró, y otros hechos de-
lictivos. 
Bonifacio Montero Megía, de 33 años , 
por haber intervenido en el asesinato de 
don Manuel León Sorzano y en otros 
delitos. 
José Martínez Morales, (a) Niño de la 
Rubia, de 21 años, que tomó parte en el 
incendio del Casino y de otras casas, de 
las que robó efectos, apoderándose 
también de armas con las que asistió a 
las operaciones contra las fuerzas nacio-
nales en Fuente-Piedra y Leja, matando 
en este último pueblo a un guardia civil, 
de cuyo uniforme se apoderó. 
Antonio Téllez García, de 41 años , por 
su supuesta actuación en el período rojo 
de esta ciudad y otras inculpaciones. 
Francisco Solís Tirado, (a) el Tirao, de 
51 años , por su intervención en el asesi-
nato del religioso capuchino que fué 
sacado de una camilla de la Cruz Roja, 
y también en la detención del sacerdote 
don Miguel Palomo. 
Juan Soto Lebrón, (a) Yesca, de 44 
años, destacado marxísía, que figaró 
mucho en la sociedad de obreros del 
campo y en un ateneo libertario, y formó 
parte del comité de guerra rojo. 
R I C I D A D ? 
Peluquería García!! 
Medidores , 6. 
A N T E Q U E R A 
1 i 
Ortografía práctica de la Lengua Espa-
ñola, Método progresivo para escribir 
correctamente al dictado; por Luis 
Miranda Podadera. —7 ptas. 
Compendio de Gramát ica Inglesa y 
ejercicios de traducción, por Grego-
rio Checa López, - ó 50. 
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PETICIONES DÉ M A N O 
En Archidona, por doña María Per-
lero, viuda de Martos, y para,,su hijo 
Antonio, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita María del Carmen 
Méndez, a su madre doña Expiración 
Funes, viuda de Méndez. 
Entre ios novios-se han cruzado va-
liosos regalos. 
La boda ha sido fijada para el día 16 
del p róximo Julio. 2í | | | ( | f | l jhf! | Q 
— También y para el joven maestro 
nacional de ésta, don Antonio Muñoz 
Pérez , ha sido pedida la mano de la 
señorita Pepita Sánchez Ramos. La pe-
tición ha sido efectuada por los padres 
del novio, don Antonio Muñoz Rama y 
s|fj8M.' , L tv ^ l ^ f c - I ? ^ ,2ron6 ^ 3Í3 
La boda será en próxima fecha. 
BODAS, B A U T I Z O S , REUNIONES 
nada mejor que una casa especializada 
en la venta de Vinos, Aguardientes y 
Licores, General Sanjurjo, 8 (antes Díé-
gDi&MDQfi^ ¿moJ snp(?ons ÍS 3b jAduíl 
Oran sección de embotellados. 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
En la iglesia de San Pedro ha cele-
brado su primera Comun ión la niña 
Tr in i Burgos Cabello. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o p i ca íos í e s en el C A F É 
V E R G A R A : Teléfono 36. 
f!S?So CINE T O R C A L 
Hoy se proyectará una interesante 
producc ión .de la Hispano América 
Films, titulada «El lobo humano», cuyos 
principales .protagonistas son Warner 
Oland (Chaiiie Chati) y l ienry Hu!i . 
PLUMAS E S m O O R Á F i C A S 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Mereciiias, 72. 
PÉRDIDA 
JEn f l trayecto comprendido entre la 
plaza de 'Abastos, ca lés Maderuelos, 
Rey, Estepa, Cantareros y Camberos, se 
le han extraviado a Teresa Romero 
González 285 pesetas en billetes, que 
constituían toda su fortuna y que eran 
producto de la venta de valiosos objetos 
de su pertenencia. 
Dada la situación en extremo aflictiva 
en que se encuentra dicha señora, supli-
ca a ias personas caritativas y buenas, 
que hayan encontrado toda o parte de 
dicha cantidad, la entreguen en la Re^  
dacción de este periódico, a quienes 
después de agradecérselo se les gratifi-
cará espléndidamente . c-LnBiiM 
FARMACIAS DE GUARDIA ^icO 
Estarán abiertas hoy ¡as farmacias (de 
los señores M i r y Franquelo, 
H A L L A Z G O É3 
de un rosario, en el Cine Torcal. El 
conserje d d mismo lo tiene a disposi-
ción de quien lo haya perdido. 
E L C U L P A B L E 
^ r DE L O S P R E C I O S 
h yidog o A B U S I V O S E S E L 
C O M P R A D O R 
9D nÓlOBJlOqS U8 nOD £1í)fJD3JnA 9b ;ot)'tíj;§5ai9q gsn 
sb oqhuQ IBI m io lo flemeia 
leí y m \ m m m 
el Eipeo oliligalorío de b ES 
SUBSIDIOS 
FAMILIARES 
IE lifjUOE ,035D 9Í29 ITS nSTÍflSUCinS 92 SIJp 
Con la t r a n s c r i p c i ó n y acotaciones 
de la l eg i s lac ión pertinente en 
r e l ac ión con el desarrollo 
y efectividad de ambas -zomit 
3 pesetas en • infante, J22. 
L I B R O S N U E V O í i 
ARCHIVO- DEL «BALEARES», 
F, Ferrari Billoch.—5 ptas. 
ROSICLERES DÉ PAZ, por Benjan, 
Ramos García .—6 ptas, 
M A D R I D BAJO LAS HORDAS, 
Fernando Sanabria,—5 ptas, 
GESTAS DE LA A R M A D A ¡Mp ^ 
RIAL, por Víctor M,a de So la . -5 
setas. 
rica mimm 
S O C I E D A D DE CAZA V P E S C A 
Por la presente se comunica a todos 
los asociados que queda sin efecto la 
nota citando para el día 20 del corrien-
te, por circunstancias imprevistas. 
Oportunamente se avisará por medio 
de este semanario, el día señalado para 
la misma y asuntos a tratar^ .4 ¡ I ^ I 
Comunicamos también que nos ha 
sido cedido gratuítameiste un salón mag-
nífico en el. Bar Universa!, hasta tanto 
dispongamos de local propio, 
EL SECRETARIO 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 11 al 17 de Junio. 
MATADERO 
Se han vsacrificado: 14rescs vacunas, 121 la-
nares, 11 cabríos, 14 de- cerda, 60 aves. 
Decomisos: 1 pulmón, 2 hígados y 29 kilos 
de caHíEM* "V* U« vuUliUUl¿|Ul E l l 
Mgl^étf l$isj6n: \ nobs ie iMÍ eJ 
Presentados y recónocidbs: 6 cabritosi. 
Reconocidos: 7,196 kilogramos de pescado 
y 2 044 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 47 kilogramos de pescado y 28 
í £ lÍPegfoeíT v BÍSSIQI SÍ sb oiBatns is ob 
EL ALFÉREZ PROVISIONAL, 
Carlos Martel,—5 ptas. 
LECTURAS HISTÓRICAS, por 
quierdo Croseiles, Cuaderno de p 








HORAS DE ORO (devocionario poj ^ 
co), por Manuel Machado.-—5 pías 
EL H A D A ALEGRIA, novela por 
fael Pérez y Pérez .—6 ptas. 
ESCLAVITUD Y LIBERTAD, diario 
una prisionera, por Concha Espi 
ortoté BÉMfcitoísloiq aftrnsf ai o 
RUTAS ULORIOSAS, Andanzas de 
antiaéreos por los frentes de comb I 
por Luis Armillas García y Manaie 
Montilla Muñoz.—-5 ptas. a! 1 
- . ( 
CURSO FÁCIL DE L H ÚROIA, poibre 
R. P. G e r m á n Prado, benedicnnoRoi 
5 ptas.—De interés para la prepÉíj 
ción de conferencias litúrgicas ycidac 
quísíicas y para los llamados Círciiniá 
de estudiosj BhmitO Áfi* 
C R Ó N I C A S DE ANTES Y DESRI bs 
D E L D I L U V I O , por José M.a Peg|ac( 
¿;!''*c§"Í34as?o!i!'->§TS zo< .•' p l 
-nifl s^fbnéB KinuS o^i i ?ndm 
IDEARIO Y APLICACIONES TACcad 
CAS PARA OFICIALES PROVbl j 
NALES, por José Rodríguez de Uoti 
10 . -3,50 ptas, ÍfUí 
29T0I0U BlOÍSlOíq i 
ARRIBA LAS CRUCES, gfosasy ^ Jas 
fas de la tragedia, por Félix Antoijot 
—6 pesetaso0! .¿ í eib ob 
-in 2Bl B¡°>hA RbBissc: tí k . ,nll 
P E T R Ó L E O EN ESPAÑA, por Caivor 
E. Montañés .—10 ptas. f13' 
EL GRAN C A R D E N A L DE ESPjJ0b 
D. PEDRO GONZALfcZ DE W ?e| 
DOZA, por el Marqués de la Ca<| ^ 
- ó p s s e t a s . [.,,; 
LA D A N Z A DE LOS VELOS, N 
en tres actos, por José M.a PeíI13 r: 
6 pesetas. 
L I M P I E Z A Y R E -





ABONOS MENSUAl F.S 
M E R E C I L L 
K L ñ O L DV M i í V Q U V U A 
i v e r s i t a n a 
'jan 
m 







Todo ¿spañol no ipipedido tiene el 
jfiber del trabajo, franco quiere que la 
Njueva Sociedad española sea el esfuer 
zo coordinado de todos los españoles. 
Kj0 podrán invocar 5,us derechos quienes 
no íiayan cumpiido sus deberes. 
' Cap'^ a! y trabajo, patronos y obreros, 
constituyen para Franco un todo orgá-
pico del que mana la vida y la prospe-
ridad de! país. La lucha de clases supone 
el rompimiento de aquella armonía 
orgánica y, por tanto, e! empobreci-
miento y la ruina de la nación. 
Para Franco, ia lucha de clases es un 
crimen de lesa paHa/que se perseguirá 
implacab'emeníe, lo mismo si procede 
e la intransigencia quede la avaricia,... 
. y p i e n s a p o r t u e y a n t a . 
DISCURSO D E JOSE A N T O N I O 
D E L 29 D E OCTUBRE. 
Nada de un párrafo de gracias. Es-
íuetamehte, gracias, como corresponde 
laconismo militar de nuestro estilo. 
Cuando en Marzo de 1762 un hom-
Mijbre nefasto, que se llamaba Juan jacobo 
ousseau, publicó *E1 contrato social» 
repijd jó de ser la verdad política mía enti-
lad permanente. Antes, en otras épocas 
ircajtr.ás profundas, ¡os Erados, que eran 
jecutores de misiones históricas, tenían 
peritas sobre sus frentes, y aun sobre 
bs astros, la justicia y ia verdad, jua^ 
kobo Rousseau vino a decirnos que la 
¡uslkia y la verdad no eran categorías 
Permanentes de razón, sino que eran en 
rACcada instante decisiones de voluntad, 
f Juan Jacobo Rousseau suponía que el 
íonjuuío oe ios que vivíamos en un 
PUíbio tiene un alma superior, q? 
JNrquía diferente a cada una de nues-
esl'fas almas, y que ese yo superior está 
Nado de una voluntad infalible, Q¿p?z 
fe definir en cada instante lo justo y lo 
inI|Jsto, el b i ' n y el mal. Y como esa 
Juntad colectiva, esa voluntad sobera-
Pa> sólo se expresa por medio del sufra-
P'0-—conjetura de ios más que triunfan 
|0bre la de los menos en la adivinación 
fe'a voluntad superior—, venía a resul-
F quc el sufragio, esa faii-a de las .pa-
rletas entradas en una urna de cristal, 
W* 'a v i r tud 'de decirnos en cada 
Fiante si Dios existía o no existía, si la 
ndad era la verdad o no era la verdad, 
Pla Patria debía permanecer o si era 
p!lor que en un momento se suicidase, 
^-otno el Estado liberal fué un servi-
^ de eSa docírina, vino a constituirse 
j-Va en el ejecutor resuelto de los des-
• j 0s patrios, sino en el espectador de 
Celias electorales. Para el Estado 
•ral sólo era lo importante que en las 
Sas i t votación hubiera sentado un 
ntq 
fi LiOOBES ViflOS OE M h í CUSES 
C e r v e z a s a L g r i í o | 
|( • TELEFONO 322 ANTEQUERA | 
S í 3 
EspeeiaiiSiil m duesos üe Hola y isaasMp. 
ifiooofiiies üe tonas cisses. 
B6BIDAS DE CODAS CLASeS 
H A Z 9 R e v i s t a d e l S . 
Está de venta en Infante, 122, 
ció de 1 
determinado n ú m e r o de señores; que 
las elecciones empezaran a las ocho y 
acabaran a las cuatro; que no se rotnpic;-
rsn las urnas..., cuando el ser rotas es 
el más noble destino de todas las urnas. 
Después, a respetar tranquilamente lo 
que de las urnas saliera, como si a él no 
le importase nada. Es decir, que los 
gobernantes liberales no creían ni si-
quiera en su misión propia, no creían 
que ellos mismos estuviesen allí cum-
pliendo un responsable deber, sino que 
todo el que pensará lo contrario4 y se 
propusiera asaltar el Estado, por las 
buenas o por las malas, tenía igual de-
recho a decirlo y a intentarlo que los 
guardianes de! Estado mismo a tíeíen-
d £ $ 8 P \ m o b r 2 rmrí ,&IítbGdoa 6 ormxóiq 
Redactada por la D e l e g a c i ó n loca l 
de Propaganda de! S. E. U . 
V I D A M I I i V i W 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
¡•plitrdrHjIéS.'íS.T 
M i n i o s p i r a r e g É s 
Xj En su escaparate, siempre ¡ji 
S novedades. üj 
h Composturas de todas clases, 
E |ÍJ 
Oi Duranes, 7 - ANTEQUERA | 
En la tarde del miércoles reunieron, bajo 
la presidencia del alcalde s^ñor López Priego, 
los señores Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Moreno Pareja, Miranda Rüldán, Blázquez de 
Lora, Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. 
Fué aprobada el acta de la anterior, que 
leyó el secretario señor Pérez Ecija. 
• stq 9b 's-nul ZSTOÍBV Q^^ i ' i^^^A- , ' ' 
Por el iníerveníof señor Sánchez de Mora 
dióse lectura a la relación de cuentas, facturas 
y listas de jornales, aprobándose . 
Quedan enterados de comunicación de la 
Secretaría militar y particular del Generalísi-
mo, agradeciendo en su nombre la felicitación 
con motivo de habérsele concedido e impuesto 
la gran cruz laureada de San Fernando. 
También quedan enterados de haberse rein-
tegrado a su cargo, una vez cumplidos sus 
deberes militares, el oficial admimstrativo don 
Francisco Torres Zurita. 
Visto escrito de la Comisión Inspectora Co-
marcal de Mutilados de Guerra con nombra-
miento a í f avo r del caballero mutilado don 
José Lopera Jiménez para desempeñar plaza 
de guarda del depósito de agua, se acordó 
darle posesión y que cese el interino Blas 
Pmero. 
Se conceden anticipos reintegrables a Félix 
Martín-Aivarez y Antonio Arcas Pérez. 
Dióse kctura a escrito de don Ildefonso Pa-
lonio Vallcjo,fcomo propietario de iá 'eest i lé-
ría de Ntra. -Sra, de la Cabeza, npt i fúando 
que en día próxiaio ha de comenzar a expen-
der dentro y fuera de esta ciudad 4os aguar-
dientes de su fabricación, por lo que se dará el 
caso nuevo de entrada en los eí-tablecimicntos 
de Antequeia, de auuardienfes que no pasan 
por los fielatos y al objeto de someterlos rigu-
rosamente al arbitrio de bebidas con tod. s las 
garant ías para él Municipio, solicita S2 le dé 
nurnui adecuada, si bien por su, iniciativa pro-
pone una que considera la más propia para 
garantizar los intereses municipales, oír»cíen-
do al: efecto que la recaudácicn de toda parti-
da coa destino al terminó se efectúe en la pro-
pia fábrica, para verificar su ingreso mensual 
en el Ayuntamienio y con la asignación del 
premio "de cobranza q u e s e á i i s u a l para esfa 
modalidad recaudatoria. 
Abierta deliberación, y teniendo ei^ccétíta 
que la producción y circulación de aguai dien-
tas está sometida a un rigurosísimo contra! 
de Hacienda, medíante cóntabiliSad oficial 
y régimen de gtííns, sobre cuyo régimen puede 
asentarse inmejorablemente la percepción de! 
arbitrio municipal, se acordó por unanimidad 
encomendar al propio fabricante la recauda-
ción del arbitrio municipal sobre las bebidas 
que salgan,de su destilería con destino al,to!> 
sumo local con arreglo a las siguientes con-
dicíoiíeéí l y iHí l j iJ iC U J1J J11M A 
t r ímera : Por la Oficina de Iníeryención, en 
relación con su dependencia an^ja de Recau-
dación municipal, se estudia;á la fórmula, pro-
veyendo de talonario-matriz erl fabricante, en 
el que expedirá los recibos de adeudo de las 
partidas que tengan destino al consumo local, 
y si se llegara a estimar convvmeníí", también 
se le proveerá de volantes de tránsito para 
aquellas partidas que se dediquen a la expor-
tación fuera del término. 
Segundo: Las'cantidades que por razón de! 
arbitrio se recauden en fábrica, tendrán desde 
el momento de su cobro el carácter de metáli-
co propio del Municipio y en calidad de depo-
sito para el fabricante hasta su ingreso. 
Tercera: La destilería verificará los ingresos 
de la recaudación del arbitrio en este Excelen-
tísimo Ayuntamiento todos los meses con fac-
tura detallada de cada talón que haya expedi-
do, déduciendo un tres por ciento que se l f 
concede como inaemipMcim pin' \ ¿ <• í t k á w *. 
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Cuni-fai-El présente sistema de recaudación 
s iümstirá aa tanto que a este Excmo. Ayunta-
mientí) y al fabricante les convenga continuar-
lo, y si fuera este último el que quisiera darlo 
por terminado, tendrá obligación áé avisarlo 
con un mes de plazo. ' 111 —-•" •- - • 
Quinta; El Excmo. Ayuntamiento de Antc-
quei a podrS en todo momento llevar a cabo 
en la destilería toda clase de investigaciones, 
conducí ntcs a fiscalización y defensa de sus 
intcre.sfs. v tendíá también en todo raom«nto 
a su disposición en la fábrica los libros oficia-
les que ha de llevar ésta para sus relaciones 
con la Hacienda pública. ; 
Dióse cuenta del estado del expediente se-
guido ¡jara aprobación de las cuentas genera-
les de liquidación del presupuesto de 1938 con 
sus complementarias de patrimonio munici-
pal; de cándalos ' y dé valores fuera de pre-
supuesto. Np liabicndose presentado reclama-
ción de ninguna clase' durante su exposición 
al público, se aco idó aprobarlas con carácter 
provisional y asimismo la memoria que pre-
senta lanibién el señor interventor. 
También se aprueba la nómina para la per-
cepción del subsidio familiar de los funcio-
narios y empleados municipales, coirespon-
dieníe a M a y o . ' ' . r . ' ' . . , . . t ' t > 1 ; r " l ' r 
Quedan enterados de petición de empleo 
que formula Juan Vallé Lara, y se resuelven 
otras sobre vecindad. 
En urgentes, se accede a solicitud de Juan 
Quintana Sánchez sobre toma de agua, y se 
da de baja a un vecino. 
Por último, se facultó al señor Cuadra para 
contratar la confección de uniformes con des-
tino a la Guardia municipal, mediante concur-
sillo que se anuncia en otro lugar de este 
núrperp. . „ , .,- • -, , „ t . ' ' ' 
V I N O S Y L I C O R E S 
[ e r r a de l a Cruz de l [ a m p o " , de S e v i l l a 
E s p e c i a l i d a d e n r e f r e s c o s 
P l a t o s s u e l t o s y B o c a d i l l o s 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
L a C a s t e l l a n a 
r E L E f - O N O 362 
A C A B A N D E R E C I B I R S E L O S 
A R T I C U L O S S I G U I E N T E S : 
M e l o c o í ó n a l n a t u r a l , l a t a 1 k i l o , 4,50 
» » » Ya * 2,50 
C i r u e l a » » V , » 2,— 
Pera » » 1 » '• 2,— 
C e r e z a » . » » 2 , - -
A lbar i coque » » ,/2 » 2,— 
Mermelada de fresa » % » 2,— 
Q u e s o de C a s t i l l a , el k i lo 12;— 
V I S I T A S A L S A N T Í S I M O 
Modos í k i i e s de hacerlas por sí ios 
fiHcs; por eKP. C á n d i d o Arbelsa, S. J . — 
70 cts. en Infante 122. 
S U B S I D I O A L G O R i B A T I E I I T E 
Todos los ind iv iduos que, S I N PERTE-
N E C E R A LOS R E E M P L A Z O S D E S M O -
V I L I Z A D O S DE 1927 A 1933, hayan sido 
licenciados por cualquier mot ivo , debe-
r á n presentarse con toda urgencia en las 
oficinas de esta C o m i s i ó n Local para 
asunto de i n t e r é s . 
Antequera 18 de Junio de 1939 .—Año 
de la Vic to r i a . 
?o! sup ,1103b e3 Í%U*U í>"'iiv7oá't:3! 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
S U C E S O S V A R I O S 
C A B A L L E R Í A S R O B A D A S 
I N T E R V E N I D A S 
E 
En terrenos del cor t i jo Majada Honda , 
p r ó x i m o a Bobadi l la , han sido in terveni -
das cuatro c a b a l l e r í a s que s e g ú n pare-
ce dejaron abandonadas unos gi tanos. 
— D e l cor t i jo de Chimeneas, han sido 
hur tadas dos c a b a l l e r í a s , propiedad del 
a r renda tar io de la finca, don Gaspar 
M i r a u t t e . 3 . 8 I g b c b n s g í - í u o i ^ G b 
^ O T R O S HURTOS 
Ha s ido denunciado un hur to o c u r r i -
do en una casa de cuesta Salas, de don-
de desaparecieron 4.50Ü pesetas pertene-
cientes a José A r a g ó n G a r c í a y 250 de 
su hermano A n t o n i o , los cuales se ha-
b í a n a lojado en dicha casa en los pasa-
dos d í a s de feí l fe ."^ A O i , 
— T a m b i é n de la caseta instalada en el 
mercado para la e x p e d i c i ó n de g u í a s de 
c a b a l l e r í a s , fueron hurtadas unas cuan-
tas hojas de é s t a s , en blanco, resul tando 
d e s p u é s ser au tor del hecho un gi tano 
l l amado A g u s t í n Reyes Reyes, el cual 
i n t e n t ó sobornar a un empleado para 
que le sellara dichas g u í a s y destinarlas 
como falsa d o c u m e n t a c i ó n de c a b a l l e r í a s 
hur tadas . El «calé» fué puesto a dispo-
s ic ión del Juzgado de I n s t r u c r i ó n . 
- ¿ I N F A N T I C I D I O ? -
En el pa r t ido de Valdealanes, de este 
t é r m i n o , y dentro de una acequia, fué 
ha l lado hace unos d í a s el c a d á v e r de 
una n i ñ a rec ién nacida. 
Las diligencias ordenadas por el Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n parece que van 
dando resultado eficaz para el descu-
br imien to de la autora y c ó m p l i c e s del 
abominable hecho. 
En H u m i l l a d e r o ha aparecido ahorca-
do un hombre l lamado Diego Guerrero 
A l a r c ó n , de 45 a ñ o s , que se hallaba dete-
nido en el arresto municipal de dicho 
pueblo. 
Del suceso ha sido dado conocimiento 
al Juzgado del par t ido . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En el k i l ó m e t r o 16 al 17 de la carretera 
del Valle de A b d a l a j í s m u r i ó repentina-
mente un hombre l lamado Fernando 
M u ñ o z Hoyos . 
Practicada la autopsia por orden dej 
Juzgado, parece que la muerte fué pro-
ducida por colapso c a r d í a c o . 
| u c e n ra; 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA .=MERECILLAS, 
F o t o g r a f í a s 
S E H A C E N D E ' U R G E N C I A , PARÁ 
I C A R N E T S Y SALVOCONDUCTOS 
Sa 
i 
Precios m ó d i c o s . = Se va a domicilio'. 
C a l l e d e l a V e g a , 6 . 
D E M O G - R A F L A 
Movimiento de población desde el 10 «I 
16 de Junio. o k s ^ H 
NACIMIENTOS ^ 
Remedios Ruiz Morales, Rafael CM 
tiérrez Ruiz, Francisco Diez de los Rífil 
Rojas, Ana Carri l lo Rojas, María Mata! 
Podadera, Antonia Frías Pineda, María 
F i ía s Pineda, Miguel Aguilar Oarc'N 
Juan de Haro Melero. 
Hembras , 5. 
DEFUNCIONES 
Varones , 4. 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. fa! 
Miguel Cazorla S á n c h e z , 40 años 
Encarnac ión ü a r c í a Zurita, 1 mes; En 
carnac ión Lara Conejo , 7 a ñ o s ; R a ^ 
Martin L e ó n , 71 anos; Isidoro Péfffl 
L ó p e z , 4 mtses; Encarnac ión Cast| 
Muri l lo , 2 meses; Juan Valencia Qm 
días; Francisco R o d r í g u e z Aloiií» 
74 áf ios; Femando M u ñ o z Hoyost-
años; J i u n Navas Rojas, 17 meses. 
Varones, 7. —Hembras , 3. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . . '¿1 
Diferencia en contra de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
A fonso Hidalgo Navarro, con ^ 
medios García Rubio. —F'ancisco ^ 
d r í g u e z Arjona, con Teresa ^erefl( 
S á n c h e z — J o s é G á m e z Velasco, c 
Natividad Ruiz Alvarez.—Manuel ^ 
b r ó n L ó p e z , con Antonia M o n ^ 
García.- José T o r o Rus, con Caf^ 
Montero G a r c í a . — J o s é Roidán Larf11 * 
con Socorro Vi l la lón L ó p z. 
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